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UNIVERSITI Putra Ma-laysia (UPM) menca-pai sasaranenrolmen
8,000pelajarpascasiswazah
setahunlebihawaldaripada
tempohditetapkanapabila
jumlahkeseluruhanpenuntut
peringkatitu kini mencecah
lebih8,500.
Naib Canselornya, Prof
Datuk Dr Nik Mustapha
R Abdullah, berkatasejak
diwujudkanpada1993hingga
semester2008/2009,Sekolah
Pengajian Siswazah UPM
menerimakemasukankira-
kira 6,000pelajarperingkat
sarjana,manakalalebih2,500
lagi ijazah doktor falsafah
(PhD).dan2,600daripadanya
antarabangsa.
Beliau berkata,ia sekali
gusmeletakkaninstitusipe-
ngajiantinggi berkenaandi
landasanyang betul dalam
usahameningkatkanstatus-
nyasebagaiuniversitipenye-
lidikan.
"UPM menetapkan sa-
saran mencapaienrolmen
8,000pelajar'pascasiswazah
menjelang2010dankemasu-
kan 1,311pelajarbaru iaitu
1,086peringkatsarjanadan
225lagi PhD bagi semester
2008/2009ini membolehkan
sasar-anitu dicapai lebih
awal daripadatempohasal
ditetapkan.
"Selain petunjuk baik
bahawaUPM antarauniver-
sitipilihanutamapelajarpas-
casiswazahtempatandanluar
m~gara,ia juga dapatmem-
bantuusahamenjadiuniver-
sitipenyelidikantersohorber-
tarafdunia,"katanyaberucap
padaMajlisPerasmianPutra
Sarjana 2009 serta Majlis
Ikrar PelajarBaru Siswazah
Semester2008/2009,di Ser-
dang,baru-baruini.
Nik Mustapaberkata,ko-
mitmenUPM dalammenye-
diakansuasanapembelajaran
kondusifkepadapelajarnya
antarafaktorutamaia men-
jadiuniversitipilihan.
Beliau membericontoh,
Program Putra Sarjana
yangdiwujudkansejak2007
khusus bagi mewujudkan
mekanismasokonganpem-
belajaranuntukpelajarpas-
casiswazahditeruskantahun
ini berdasarkan maklum
balaspositifdaripadakumpu-
Ianpelajarterbabit.
"Kebanyakanpelajarpas-
casiswazah memaklumkan
kepadakami' program ini
membantumelicinkanproses
pembelajaranmerekateru-
Marjan Javanmard
tama sesi khas bimbingan
penulisantesisuntukterbitan
jurnal sertapelbagaikaedah
carian maklumat menggu-
.nakankemudahandi perpus-
takaanuniversiti,"katanya.
Sementara itu, Nurul-
hidayah Datuk Ahmad Za-
hid, 31,antarapelajaryang
mendaftarbagiprogramSar-
jana Komunikasi Korporat
bagisemesterini.
Anak sulung M~nteridi
Jabatan Perdana Meriteri,
DatukAhmadZahidHamidi
itu, berkatabeliaumengor-
bankan kerjayanyasebagai
PengurusPembangunanPer-
niagaandi sebuahsyarikat
" Komitmen UPM
do/am menyediakan
suasana
pembe/ajaran
kondusif kepada
pe/ajarnyaantara
faktor utama ia
menjadi universiti
'pi/ihan"
Dr Nik Mustapha
Naib Canselor,Universiti
PutraMalaysia
swasta untuk melanjutkan
pengajianhinggake pering-
kat PhD, sekaligusmenjadi-
pensyarah apabila tamat
pengajiananti.
Sementaraitu, pasangan
suami isteri dari Iran, Far-
shadArvin, 28,danMarjan
Javanmard, 27, masing-
.masingIrtemilihmelanjutkan
pengajian peringkat sar-
janadalambidangpengajian
KejuruteraanKomputerdan
Kejuruteraan Makanan di
universiti itu berdasarkan
sarananrakanyangmemuji
jaminan kualiti pengajian
dan keselesaankemudahan
disediakanUPM.
